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Fig. 1 Satellite image of light pollution: satellite images obtained from the Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) Operational Linescan System (OLS)
show particularly expressed light pollution in Europe, North America and Japan
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Hrvatsku.
The paper presents advantages of a single lighting plan for an entire city il-
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UVOD
INTRODUCTION
Ovaj je èlanak rezultat prethodnih istra-
živanja za magistarsku radnju, obranjenu u 
ožujku 2007. godine na Filozofskom fakulte-
tu u Zagrebu, na odsjeku Povijesti umjetnosti 
(zaštita umjetnièke baštine) pod nazivom 
„Osvjetljavanje spomenika kulture i starih 
gradskih jezgri”,1 kao i najnovijih podataka 
vezanih za zakonsku regulativu u Hrvatskoj 
(svjetlosno oneèišæenje) i donošenje odluka 
poglavarstava pojedinih gradova o izradi 
 Studija rasvjete povijesnih jezgara tih gra-
dova i izradi projekata nove rasvjete. U magi-
starskom su radu analizirana suvremena eu-
ropska kretanja u osvjetljavanju spomenika 
kulture, ali i cijelih gradova, kao i povijesni 
pregled razvoja rasvjetne instalacije i nove 
zakonske regulative veæine europskih zema-
lja vezanih za osvjetljavanje, a koje se odno-
se na svjetlosno zagaðenje okoline.
U ovom se èlanku više analizira osvjetljava-
nje gradova u cjelini, kao i veæina prednosti i 
nedostataka u primjeni takvog pristupa. Is-
taknuti su europski primjeri takvog pristupa 
u osvjetljavanju grada, ali i trenutno stanje u 
Hrvatskoj glede osvjetljavanja. Ukazano je na 
teškoæe koje se javljaju u Hrvatskoj pri reali-
zaciji predviðenih planova, kao i na rijetke 
primjere realiziranih planova rasvjete.
OSVJETLJAVANJE URBANIH CJELINA
LIGHTING OF URBAN AREAS
Prije izrade plana rasvjete neke urbane cjeli-
ne potrebno je prethodno utvrditi postojeæe 
stanje rasvjetne instalacije (javnih površina i 
pojedinaènih objekata), a potom dati moguæa 
rješenja novih rasvjetnih instalacija (prilago-
ðenih namjeni prostora koji se osvjetljava). 
Potrebno je odrediti prioritete osvjetljavanja, 
odnosno urbanu cjelinu podijeliti na zone i 
odrediti rokove završetka radova postave 
nove rasvjetne instalacije za pojedinu zonu.
Veæina objekata i javnih površina suvreme-
nih gradova osvijetljena je izvana i više nego 
što je to potrebno. Blještavilo grada noæu po-
sljedica je loše postavljenih rasvjetnih tijela, 
prekomjernog intenziteta svjetla, kao i na-
sumce odabranih i osvijetljenih pojedinaènih 
zgrada unutar gradskih središta, a to za po-
sljedicu ima tzv. svjetlosno zagaðenje okoli-
ne. Ova je vrsta zagaðenja najmanje uoèljiva 
u svakodnevnom životu èovjeka, ali, naža-
lost, ima velik negativni uèinak na biljni i 
životinjski svijet, a prema najnovijim istraži-
vanjima i na zdravlje ljudi.2 Osim toga, svjet-
losno zagaðenje ima za posljedicu i negativ-
ne ekonomske pokazatelje (velika potrošnja 
elektriène energije). Na ovu vrstu zagaðenja 
prvi su upozorili astronomi još u 20. stolje-
æu.3 Satelitska mjerenja pokazuju sve brže 
širenje svjetlosnog zagaðenja, koje je pose-
bice izraženo u Europi, Sjevernoj Americi i Ja-
panu (Sl. 1.). Zagaðenje svjetlom nije samo 
prijetnja koja se javlja u neposrednoj blizini 
gradova nego i u mnogo širem podruèju 
(svjetlo se širi oko 250 kilometara na sve 
1 Duboveèak, 2007.
2 Navara, Nelson, 2007: 215-224; Davis, Mirick, Ste-
vens, 2001: 1557-1562
3 Meðunarodna astronomska unija (International As-
tronomical Union) 1976. god. upozorava na nepovoljan 
utjecaj svjetlosnog oneèišæenja na astronomska proma-
tranja: „Osorio emphasized that there is an urgent need 
for light control legislation on Madeira to prevent the illu-
mination from reaching a harmful level. The Commission 
resolvet to inform the Portugese authorities, trough the 
Secretary General, that the Commission considers the 
 Madeira sits of high quality, worthy of protection, and in 
urgent need of legislation in view of the present light po-
llution danger.” („Osorio je naglasio èinjenicu da postoji 
hitna potreba za donošenjem zakonske legislative o nad-
zoru nad osvjetljenjem otoka Madeire kako bi se sprijeèili 
štetni uèinci svjetla. Odluka Komisije je da se putem glav-
nog tajnika informiraju portugalske vlasti o stavu Komisije 
o izuzetnoj vrijednosti lokaliteta na otoku Madeira koji 
zahtijevaju zaštitu, te da je, stoga, urgentno potrebno 
izglasati zakon s obzirom na trenutnu opasnost od svjet-
losnog zagaðenja.” [*** 1976: 320]
4 www.mojaenergija.hr/index.php/me/savjeti/rasvje-
ta/kako_sprijeciti_svjetlosno_zagadenje (5.9.2008.); www.
lightpollution.org/ (5.9.2008.); www.darksky.org/mc/pa 
ge.do (5.9.2008.); www.astro.hr/lp_cdsa/index.html (5.9. 
2008.); visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=1438 (5.9. 
2008.)]
5 „The first World Atlas of the artificial night sky bright-
ness”. Atlas je izraðen na temelju tada najnovijih global-
nih satelitskih mjerenja niske razine vidljivosti i infracrve-
nog svjetla, koja su napravljena programom US Air Force 
Defense Meteorological Satellite (DMSP), a prema poda-
cima za 1996./97. godinu. [Cinzano, Falchi, Elvidge, 
2001: 689-707]
6 Italija − regije Veneto 1997., Valle d’Aosta 1998., Pie-
monte, Lazio, Basilicata, Lombardia i Toscana 2000., Mar-
che i Campania 2002., Emilia Romagna 2003.
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strane). S druge strane, zagaðenje umjetnim 
svjetlom ne poznaje nacionalne granice, nego 
se širi i na susjedne zemlje, pa tako problem 
zagaðenja svjetlom nije vezan samo za jednu 
zemlju, nego se tièe svih u širem podruèju.4
Zbog toga su 2001. godine Pierantonio Cinza-
no i Fabio Falchi iz Italije te Chris Elvidge iz 
SAD-a napravili „Prvi svjetski atlas zagaðenja 
noænog neba umjetnom rasvjetom”.5 Na karti 
svijeta prikazana je globalna zagaðenost 
svjetlom, a meðu svim zemljama istièu se naj-
veæi zagaðivaèi svjetlom − zemlje zapadne Eu-
rope, Sjeverne Amerike i Japan. Stoga je tim 
struènjaka padovanskog sveuèilišta pred ložio 
da se ovaj oblik svjetlosnog oneèišæenja tako-
ðer regulira meðunarodnim zakonodavstvom.
Radi smanjenja kolièine svjetla, pogotovo u 
velikim gradovima, odnosno zaštite ljudi, bilj-
nog i životinjskog svijeta od prevelike upora-
be umjetnog svjetla, velik broj zemalja ima u 
pripremi zakone o dopuštenoj kolièini svjetla 
u gradovima, kao i obveznoj uporabi tzv. 
ekološke rasvjete, a u nekim su zemljama 
zakoni doneseni i veæ se primjenjuju.6 I Hr-
vatska je u ožujku 2007. donijela zakon o 
svjetlosnom oneèišæenju kao Èlanak 31 (Za-
štita od svjetlosnog oneèišæenja) Zakona o 
zaštiti okoliša.7
Zbog svega navedenog u veæini se europskih 
zemalja pristupilo zamjeni postojeæe rasvjet-
ne instalacije gradova tzv. ekološkom rasvje-
tom. Pri izvoðenju ovakvih radova sve je pri-
sutnije obuhvaæanje cijelih gradova projek-
tom osvjetljenja, a ne samo pojedinaènih 
objekata ili starih gradskih jezgri. Osvjetlja-
vanje cijelih gradova provodi se u etapama, 
tijekom nekoliko godina, i obièno u tome pro-
cesu sudjeluju sve relevantne struke (dizaj-
neri rasvjete, inženjeri elektrotehnike, ur-
banisti, arhitekti, svjetlo-tehnièari, gradska 
uprava i dr.). Praksa europskih zemalja jest 
da se projekti rasvjete rade na temelju gene-
ralnoga plana rasvjetljavanja (Lighting Ma-
ster Plan).8
Pri planiranju nove rasvjetne instalacije grad 
se podijeli na cjeline koje imaju neki zajednièki 
nazivnik (gradsko središte, stambene èetvrti, 
poslovni centar, industrijske zone), za koje se 
potom odrede osnovni prijedlozi rasvjetne 
instalacije (odabir rasvjetnih tijela, boja i kva-
liteta izvora svjetla). Planom se predlažu 
prioriteti (objekti, gradske èetvrti) i redosli-
jed izrade rasvjetne instalacije za pojedine 
gradske dijelove. Na njoj obièno suraðuju sve 
gradske službe koje su na bilo koji naèin po-
vezane s rasvjetom grada. Pri osvjetljavanju 
pojedinaènih objekata dizajneri rasvjete9 ve-
[www.lightpollution.it/cinzano/en/page95en.html (5.9. 
2008.)]. Èeška kao prva zemlja u svijetu u kojoj se zakon 
primjenjuje od 1.6.2002. [www.space.com/spacewatch/
skies_czech_020318.html (5.9.2008.)]
7 Zakon o zaštiti okoliša (Hrvatski sabor donio na sjed-
nici 3.10.2007.): Èl. 31. Zaštita od svjetlosnog oneèišæe-
nja: 1 − Svjetlosno oneèišæenje je promjena razine prirod-
ne svjetlosti u noænim uvjetima uzrokovana unošenjem 
svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem; 2 − Zaštita 
od svjetlosnog oneèišæenja obuhvaæa mjere zaštite od 
 nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u pro-
stor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere 
zaštite noænog neba od prekomjernog osvjetljenja. 3 − 
Zaštita od svjetlosnog oneèišæenja odreðuje se na temelju 
zdravstvenih, bioloških, ekonomskih, kulturoloških, prav-
nih, sigurnosnih, astronomskih i drugih standarda.
[www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/3226.htm (11.9. 2008.)]
8 U veæini zemalja koristi se engleski naziv Lighting 
 Master Plan za prijedloge rasvjetne instalacije kojima se 
obuhvaæaju veæe urbane cjeline. I u Hrvatskoj je uobièajena 
praksa korištenja toga engleskog naziva, a nešto rjeðe 
prijevod na hrvatski jezik ‘generalni plan rasvjetljavanja’.
9 Dizajner rasvjete (lighting designer) je zvanje odno-
sno zanimanje osobe koja se bavi projektiranjem rasvjet-
ne instalacije u kazalištu, na filmu i televiziji. Naknadno je 
ovaj naziv prihvaæen kao jednostavnije objašnjenje zani-
manja osoba koje se bave projektiranjem rasvjete urbanih 
prostora, a danas ga najèešæe koriste arhitekti i dizajneri 
koji u suradnji s elektroinženjerima projektiraju rasvjetu 
urbanih cjelina. Formalno obrazovanje za zvanje dizajner 
rasvjete (lighting designer) za urbane prostore ne postoji 
ni na jednoj visokoškolskoj ustanovi u RH. Izvan Hrvatske 
veæina današnjih dizajnera rasvjete urbanih prostora ima 
završeno i formalno obrazovanje (dodiplomski ili poslije-
diplomski obièno dvogodišnji studij): Italija − Università 
La Sapienza (Diploma del Master in Progetto della luce
/Lighting Design/), Rim; Scuola politecnica di design, Mi-
lano; Njemaèka − Hochschule Wismar (Master Program
Sl. 2. Lyon noæu
Fig. 2 Lyon at night
Sl. 3. Lyon noæu
Fig. 3 Lyon at night
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æinom naglašavaju arhitektonske detalje, ne 
gubeæi pritom iz vida ni cjelokupan estetski 
dojam osvijetljenog objekta. Ipak, objekti os-
vijetljeni umjetnim svjetlom u noænim satima 
poprimaju sasvim drukèiji izgled u odnosu na 
onaj pri prirodnom osvjetljenju danju.
Dekorativna je rasvjeta u Hrvatskoj vrlo malo 
zastupljena i njen udio u ukupnoj vanjskoj 
rasvjeti vrlo je malen, èak i u odnosu na osta-
le tranzicijske zemlje. U Hrvatskoj je još uvijek 
najèešæe frontalno osvjetljenje objekata s 
obližnjih stupova javne rasvjete (jednostav-
nije i brže za izvedbu), bez isticanja detalja i 
plastike objekata. Kod ovakvog naèina os-
vjetljavanja znaèajna je potrošnja elektriène 
energije, visok stupanj bliještanja objekta i s 
time u vezi visok stupanj zagaðenja svjetlom, 
dok svjetski trendovi nalažu upravo suprot-
no, tj. objekte fino ocrtane veæim brojem iz-
vora svjetla, male snage (male potrošnje 
elektriène energije) te smještene oko ili na 
sam objekt (podni ugradni reflektori, mali 
akcentni reflektori, fiber optièki sustavi, pre-
cizno usmjerene LED svjetiljke i dr.), èime se 
dobiva izrazita plastiènost objekta i moguæ-
nost isticanja detalja. Prednost je takvoga 
naèina osvjetljavanja objekata što æe poèetna 
velika uložena financijska sredstva u vrlo krat-
kom roku biti vraæena kroz uštedu potrošnje 
elektriène energije.
Danas su sve više u uporabi daljinska up-
ravljanja i elektronièke regulacije rasvjete 
koje omoguæuju stupnjevanje intenziteta de-
korativne rasvjete prema potrebi, od svako-
dnevne do sveèanih prigoda, ali isto tako i 
upotreba tzv. dinamièkog osvjetljenja koje




Mnogi su gradovi razvili i posebnu kulturu 
dekorativne rasvjete, primjerice, grad Lyon u 
Francuskoj, koji jednom godišnje angažira 
najbolje svjetske dizajnere rasvjete radi ras-
košnih svjetlosnih kreacija na podruèju gra-
da. Svake godine poèetkom prosinca poèinje 
tzv. „Festival svjetla” („Fête des Lumires”) i 
traje èetiri dana.
Za njegova trajanja osvjetljavaju se poznate 
graðevine Lyona (crkva Saint Nizier, gradska 
vijeænica), kazalište (Théâtre des Célestins), 
katedrala (Cathédrale St Jean), hoteli (L’Hôtel 
de Ville, Jakobinski trg), a osvjetljenje uvijek 
mora biti drukèije u odnosu na prethodnu 
 godinu. U osvjetljavanju Lyona sudjeluju um-
jetnici iz cijeloga svijeta koji najèešæe pri-
mjenjuju najnovije tehnološke inovacije na 
podruèju rasvjetne instalacije. Iz godine u go-
dinu sve je više novih ideja u pristupu os-
vjetljavanju graðevina. Od samog poèetka 
„Fête des Lumires” velika je turistièka at-
Architectural Lighting Design); Austrija − Lichtakademie 
Bartenbach (Master of Light and Lighting /MLL/), Aldrans 
nedaleko Innsbrucka; Francuska − C.F.E.A. (Conseils et 
Formation à l’Eclairage Architectural), Grenoble; I.A.E. Uni-
versité Jean Moulin (Bachelor: Lighting Design and Mana-
gement), Lyon; Velika Britanija − The Bartlett, University 
College London (Graduate Studies: MSc Light and Light-
ing); Australija − Sydney University, Faculty of Architectu-
re (Master of Design Science /Illumination Design/), SAD 
− Ge Lighting Institute, Cleveland; Parsons School (Ma-
ster’s degree program: lighting design), New York; Li-
ghting Research Center − School of Architecture at Rens-
selaer Polytechnic Institute (Master’s of Science in lighting 
degree).
10 Odlukom gradske uprave 1980. obièaj slavljenja 8. 
prosinca (potjeèe još iz 1852. god., kada graðani Lyona 
rasvjetljavaju svoje balkone i prozore − plan lumiere), 
transformira se u velik festival „Fête des Lumires”. [www.
lyon.fr/vdl/sections/fr/decouverte/fete_lumieres (22.9. 
2008.); www.lumieres.lyon.fr/lumieres/sections/fr (23.9. 
2008.)]
11 Grad Lyon bio je 2002. inicijator stvaranja meðu-
narodne mreže gradova pod nazivom Cities of Light, odno-
sno meðunarodnog udruženja LUCI (Lighting Urban Com-
munity International). Èlanovi su LUCI 60-ak gradova s 
èetiri kontinenta: Bordeaux, Lyon, Saint-Raphaël, Char-
tres, Marseille, Pariz (Francuska); Birmingham, Glasgow 
(Velika Britanija); Milano, Torino (Italija); Hamburg, Leip-
zig (Njemaèka); Budimpešta, Pécs (Maðarska); Ženeva 
(Švicarska); Bruxelles, Liége (Belgija); Eindhoven, Rotter-
dam (Nizozemska); Moskva (Rusija); Tallin (Estonija); Var-
na (Bugarska); Istanbul (Turska); Rabat (Maroko); Jerihon 
(Palestina); Alžir (Alžir); Erevan (Armenija); Montreal (Ka-
nada); Philadelphia (SAD); Seul (Južna Koreja); Shanghai 
(Kina); Ouagadougou (Burkina Faso); Porto Novo (Benin); 
Putrajaya (Malezija)) i 30-ak udruženja (meðunarodne 
kompanije, dizajneri rasvjete i arhitekti, sveuèilišta). Nji-
hov je osnovni cilj promicanje primjene umjetne rasvjete
Sl. 4. Zadar − osvjetljenje luèice Foše
Fig. 4 Zadar − lighting scheme of the port of Foša
Sl. 5. Splitska riva noæu
Fig. 5 Split waterfront at night
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rakcija. Svake je godine vrhunac festivala 8. 
prosinca, kada se na obali Rhône odvija spek-
takularan light show.10
Osim toga, Lyon je meðu prvim gradovima u 
svijetu planom rasvjete obuhvatio cijeli grad. 
Na odluku o izradi novoga plana rasvjete gra-
da Lyona pozitivan je utjecaj imalo održavanje 
„Fête des Lumires” svake godine u prosin-
cu, kao i aktivno sudjelovanje Lyona u me-
ðunarodnom udruženju gradova LUCI.11
Plan osvjetljenja cjelokupnoga grada polazi 
od ideje da danas ljudi veæi dio noæi provode 
izvan svojih kuæa i da velik dio noæi borave na 
otvorenom. U osvjetljavanju Lyona koristile 
su se najnovije tehnike osvjetljavanja, kao i 
najsuvremenija rasvjetna tijela. Prije same iz-
rade projekta rasvjete napravljena je opsežna 
analiza u kojoj se posebno vodilo raèuna o 
ekološkim aspektima rasvjete.
Transformirajuæi noæni izgled grada putem 
svjetla, Lyon je postao pionir na polju osvjet-
ljavanja grada, osobito zato što su primije-
njene najnovije ideje i tehnike osvjetljavanja. 
Za svaki pojedini dio grada Lyona postojao je 
toèan vremenski rok završetka radova os-
vjetljavanja. Prema tomu zacrtanom planu 
velik je dio radova veæ završen, a do kraja 
2008. svi su radovi trebali biti završeni u 
potpunosti.12 Prema ovomu planu izvedeno je 
osvjetljenje veæine važnijih objekata, cijelih 
èetvrti (Sl. 2.), veæine mostova i parkova (Sl. 
3.), a noæna se slika Lyona promijenila. U sa-
mom projektu rasvjete grada Lyona, a i kod 
izvedbe osvjetljenja, vodilo se raèuna i o eko-
loškim karakteristikama rasvjetnih tijela - 
sve u skladu s UNESCO-vim uputama o upo-
rabi ekoloških rasvjetnih tijela pri osvjetlja-
vanju gradova. Kao jedan od prvih gradova u 
svijetu, Lyon je veæ postojeæu rasvjetu za-
mijenio tzv. ekološkom rasvjetom.13
ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ
ANALYSIS OF CROATIAN SITUATION
U Hrvatskoj su rijetki primjeri korištenja su-
vremenih tehnologija pri izradi projekata os-
vjetljenja gradova. Takoðer se rijetko pri-
mjenjuje ekološka rasvjeta za osvjetljavanje 
po jedinaènih objekata. Nekoliko je gradova 
djelomièno zamijenilo postojeæu javnu ra-
svjetu tzv. ekološkom rasvjetom, èime se na 
podruèju Hrvatske veæ nekoliko godina bavi 
HEP-ESCO.14 Za veæinu gradova na podruèju 
Hrvatske napravljene su Studije rasvjete. 
Prema tim studijama izraðeni su projekti ra-
svjetne instalacije i djelomièno realizirani na 
terenu. U veæini sluèajeva, zbog financijskih 
razloga, osvjetljenje nije provedeno u potpu-
nosti prema planiranim projektima. Ali i ono 
malo izvedenih projekata osvjetljenja starih 
gradskih dijelova, kao i spomenika kulture, 
vrlo se rijetko može nazvati dobro izvedenom 
rasvjetnom instalacijom.
Jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji 
je prepoznao prednosti modernih koncepcija 
osvjetljavanja vrijednih povijesnokulturnih 
cjelina jest grad Korèula. Projekt osvjetljenja 
Korèule radio je dizajner rasvjete − arhitekt 
Alberto Zipoli, uz asistenciju Marca Giraldija. 
U travnju 2004. svoju viziju osvjetljenja Kor-
èule predstavili su otoèanima (kompjutorska 
simulacija osvjetljenja u svim fazama).
I gradovi Dubrovnik i Zadar pristupili su izradi 
projekta nove rasvjete koristeæi prednosti no-
vih tehnologija.
Poglavarstvo grada Zadra donijelo je 2007. 
odluku o raspisivanju javnoga natjeèaja za 
•
•
kao glavnog èimbenika društvenog i ekonomskog razvoja 
urbanih prostora, kao i zaštita okoliša. U Lyonu se nalazi i 
sjedište udruženja, a osnovna mu je djelatnost razmjena 
informacija i iskustava izmeðu gradova (projektiranje ra-
svjete, inovacije). Udruženje ima èetiri odjela: 1. Gradska 
strategija i rasvjeta (Liége, Belgija) − bavi se podruèjem 
urbanog planiranja; 2. Kultura i rasvjeta (Glasgow, Velika 
Britanija) − bavi se uporabom umjetne rasvjete u po-
veæavanju interesa za baštinu i umjetnièko stvaranje; 3. 
Tehnološka buduænost i trendovi (Shanghai, Kina) − bavi 
se informiranjem èlanova LUCI o najnovijim inovacijama i 
novostima na podruèju rasvjetne tehnologije; 4. Održiv 
razvoj (Eindhoven, Nizozemska) − bavi se uporabom 
umjetne rasvjete sa što manje gubitaka energije (nepo-








14 HEP-ESCO (Energy Service Company). Cilj projekta 
energetske uèinkovitosti jest ušteda energije od 9% u de-
vetoj godini primjene, a prema Direktivi 2006/32/EZ Eu-
ropskoga parlamenta i Vijeæa o uèinkovitosti korištenja 
energije i energetskih usluga. „Projekt energetske uèin-
kovitosti u Hrvatskoj inicirali su Svjetska banka (IBRD) i 
Globalni fond za zaštitu okoliša (GEF) u suradnji s Hrvat-
skom elektroprivredom d.d. i Hrvatskom bankom za obno-
vu i razvitak (HBOR). Za tu je svrhu Hrvatskoj elektropri-
vredi d.d., odnosno HEP-ESCO-u odobren zajam Svjetske 
banke u iznosu od 4,4 milijuna eura i donacija GEF-a u iz-
nosu od 5 milijuna USD. Ukupna vrijednost projekta, uz 
sudjelovanje domaæih banaka, procjenjuje se na 40 mili-
juna USD tijekom razdoblja od šest godina.” [*** 2002: 6; 
www.hepesco.hr/esco/onama/default.aspx (2.10. 2008.)]
Sl. 6. Kompjutorska simulacija buduæeg osvjetljenja 
povijesne jezgre Dubrovnika
Fig. 6 Computer simulation model of the future 
lighting of Dubrovnik’s historical centre
Sl. 7. Palaèe Sponza, Dubrovnik − osvjetljenje
prema projektu tvrtke Agabekov
Fig. 7 Sponza Palace, Dubrovnik − lighting scheme 
made by Agabekov Lighting Company
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izradu studije urbane rasvjete povijesne jez-
gre. Studijom je trebalo biti ponuðeno inte-
gralno rješenje urbane rasvjete (javna rasvje-
ta prometnih površina, rasvjeta pješaèkih 
zona, dekorativna rasvjeta).15 Poèetkom pro-
sinca 2008. predstavljena je „Studija urbane 
rasvjete povijesne jezgre grada Zadra”.16 Stu-
dijom su predviðena tri naèina uporabe ra-
svjete u povijesnoj jezgri Zadra: diskretna 
dekorativna rasvjeta grada u kasnim noænim
i ranim jutarnjim satima, svakodnevna deko-
rativna rasvjeta u veèernjim i ranim noænim 
satima te blagdanska rasvjeta za gradske i 
državne blagdane i sveèana razdoblja. Stu-
dijom je predloženo i osvjetljavanje povije-
snih znamenitosti Poluotoka prema povije-
snim razdobljima (antièke graðevine bit æe 
osvijetljene crvenom svjetlošæu, renesansne 
zelenom, a suvremeni prostorni elementi pla-
vom). Projektom osvjetljenja luèice Foše pred-
viðeno je postavljanje podne rasvjete.17 Rea-
lizacija projekta osvjetljenja luèice Foše i 
 Gradskih vrata poèela je poèetkom 2009., a 
veæ od svibnja 2009. dekorativna je rasvjeta 
Foše i Gradskih vrata (Sl. 4.) u svakodnevnoj 
uporabi.
I drugi gradovi u Hrvatskoj imaju napravljene 
projekte za cjelovito osvjetljenje starih grad-
skih jezgri, ali pritom nije korištena suvre-
mena tehnologija, niti je predviðena uporaba 
ekološke rasvjete. Veæina projekata nikad nije 
realizirana zbog financijskih razloga. Mnogi 
su gradovi pribjegli djelomiènoj izvedbi ra-
svjetne instalacije prema idejnim projektima 
osvjetljenja starih gradskih jezgri tako što su 
osvijetlili samo jedan ili dva važnija objekta 
unutar stare gradske jezgre. Osim toga, kod 
djelomièno izvedenih projekata najèešæe se 
radi o postavljanju rasvjetnih tijela uliène ra-
svjete u starim gradskim jezgrama, koja iz-
gledaju kao replika nekadašnjih fenjera.18
U Šibeniku je nova rasvjetna instalacija iz-
vedena prema idejnom (1993.) i glavnom 
(1995.) projektu rasvjete Trga Republike Hr-
vatske i okolnog prostora. Osvjetljenje je 
izvela, povodom proslave 100. godišnjice 
svog osnutka Hrvatska elektroprivreda (HEP). 
Osim postavljanja nove uliène rasvjete dje-
lomièno je izvedeno i osvjetljenje dvaju najis-
taknutijih objekata unutar stare gradske jez-
gre − katedrale i vijeænice njoj nasuprot.19
Isti pristup osvjetljavanju stare gradske 
jezgre postojao je i u Splitu (Dioklecijanova 
palaèa), gdje je osim postavljanja novih uliè-
nih svjetiljki (replika nekadašnjih uljnih fenje-
ra), postavljena i tzv. ‘sveèana rasvjeta’ za 
katedralu sv. Duje i Peristil. Projekt je naprav-
ljen i rasvjeta postavljena 1990. na osnovi 
prethodne „Studije rasvjete povijesne jezgre 
Splita” iz 1988.20 Projekt je dopunjen 1998., 
kada je poveæan broj rasvjetnih tijela. Isto-
vremeno je za vanjske reflektore na zvoniku 
instaliran regulator svjetla (ranije osvjetljenje 
bilo je prejako).21 Nažalost, i sadašnje rješenje 
osvjetljenja katedrale i Peristila, a pogotovo 
prejako osvijetljenog zvonika, bez potpunog 
osvjetljenja ostatka Dioklecijanove palaèe, 
rezultiralo je grotesknom slikom Splita noæu, 
•
•
15 Na sjednici Poglavarstva Grada Zadra 24.10.2007. 
[www.grad-zadar.hr/vijesti/povijesna-jezgra-zadra-dobit-
ce-novu-urbanu-rasvjetu (28.9.2008.)]
16 Natjeèaj je dobila tvrtka Philips.
17 www.zadarskilist.hr/clanci/11122008/fosa-i-povijesn 
e-znamenitosti-svijetlit-ce-razlicitim-bojama (26. 9.2009.)
18 Za povijesnu jezgru Šibenika 1995. posebno su dizaj-
nirane uliène svjetiljke (dizajnirane prema izgledu luènih 
svjetiljki koje su osvjetljavale Šibenik krajem 19. i poè. 20. 
st. − dizajner Hrvoje Devide). Svjetiljke su nazvane ‘Šiben-
Sl. 9. Dubrovnik − osvjetljenje oboda zgrada 
novogodišnjim svjetleæim vrpcama
Fig. 9 Dubrovnik − edges of buildings illuminated 
with light strips
Sl. 8. Dubrovnik − nova rasvjeta zidina
Fig. 8 Dubrovnik − new lighting scheme of the city 
walls
Sl. 10. Dubrovnik − nova rasvjeta Straduna,
srpanj 2009.
Fig. 10 Dubrovnik − new lighting fixtures for Stradun, 
July 2009
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s prejako osvijetljenom rivom (svjetiljkama 
javne rasvjete) ispred palaèe. Iako je pri ob-
novi rive (otvorena u svibnju 2007.) korištena 
LED rasvjeta (Sl. 5.), noæna slika Splita nije se 
popravila.
U kontinentalnoj Hrvatskoj situacija je po-
sve drukèija što se tièe osvjetljavanja − kako 
javnom, tako i dekorativnom (sveèanom) ra-
svjetom. Za to postoji nekoliko razloga, meðu 
kojima su najistaknutiji manji broj turistièkih 
posjeta u odnosu na primorske gradove, a s 
time u vezi i manje financijske moguænosti za 
ulaganje u obnovu rasvjetne instalacije, po-
gotovo u onim sredinama koje su bile izložene 
velikom razaranju tijekom Domovinskoga rata. 
Zbog toga su, na inicijativu uprave HEP-a iz 
Zagreba, izraðene integralne studije javne i 
sveèane (dekorativne) rasvjete spomenika i 
drugih znaèajnih graðevina, kao i ambijental-
nih cjelina, kao doprinos obnovi u ratu stra-
dalih gradova. Izmeðu ostalih, HEP je napra-
vio studije osvjetljenja javnom i sveèanom 
(dekorativnom) rasvjetom za Karlovac, Osi-
jek, Ilok i Vukovar.
Kod obnove rasvjetnih instalacija u sredina-
ma koje su bile izravno izložene ratnim raza-
ranjima, u poèetku se uglavnom radilo prema 
starim projektima. Nažalost, realizacija stu-
dijom predloženih rješenja nije moguæa, veæi-
nom zbog financijskih razloga. Ipak, u Osijeku 
i Karlovcu prema ovim je studijama djelomièno 
izvedena rasvjetna instalacija pojedinih 
objekata.22
Grad Karlovac još je u srpnju 1994. (za Dan 
grada) privremeno dobio novu dekorativnu 
rasvjetu staroga grada Dubovca i obližnje 
crkve B. D. Marije Snježne. Rasvjetna instala-
cija puštena je u rad u ljeto 1995. godine. 
Osim dekorativne rasvjete tih dvaju objekata, 
projektom je bila obuhvaæena i javna rasvjeta 
pristupnog puta i šetnice izmeðu crkve i sta-
roga grada. Godine 1996. poèela je izrada 
Studije rasvjete grada Karlovca. Studijom je 
predviðena postava autentiènih gradskih 
fenjera u karlovaèkoj povijesnoj jezgri (u 
obliku zvijezde), a novo oblikovanih rasvjet-
nih elemenata u prilaznoj zoni. Rasvjeta je 
prilagoðena (geometrija, boja svjetla) drveæu 
u staroj jezgri.
U Osijeku se nakon HEP-ove studije ra-
svjete pristupilo osvjetljavanju pojedinih gra-
ðevina i trgova (osvjetljavanje je obavljao 
HEP, ali i neke privatne tvrtke). Meðu prvim 
•
•
graðevinama unutar Tvrðe osvijetljen je Po-
vijesni arhiv 1999. godine na osnovi tada još 
nedovršenog projekta.23 Na sjednici Gradsko-
ga poglavarstva Grada Osijeka u veljaèi 2004. 
godine prihvaæen je kao najbolji od èetiri na 
natjeèaj pristigla rada idejni projekt ureðenja 
Trga Ante Starèeviæa Olivera Grigiæa i Željke 
Jurkoviæ. Projektom ureðenja predviðeno je 
povezivanje dvaju trgova, Trga A. Starèeviæa i 
Trga M. Držiæa, iskljuèivo pješaèkom do-
stupnošæu u istoj ravnini i istim materijalom 
za poploèenje. Predviðene su i mnoge pro-
mjene (rekonstrukcija okolnih ulica, ukidanje 
automobilskog prometa preko trga, fontana 
u razini tla, više drvoreda, pokretni ulazi s di-
zalima u pothodnik), kao i postava nove jav-
ne i dekorativne rasvjete (ispred crkve sv. 
Petra i Pavla stupovi za rasvjetu koji izgledom 
podsjeæaju na svijeæe). Sve je prezentirano 
pomoæu kompjutorski izraðenih trodimenzio-
nalnih projekcija ureðenja.24 Poèetkom listo-
pada 2005. godine završeni su radovi na 
rekonstrukciji Trga Ante Starèeviæa u Osijeku 
i trg je otvoren za uporabu. Osim trga, i na 
crkvu sv. Petra i Pavla u sklopu rekonstrukcije 
postavljena je nova rasvjeta, odnosno zami-
jenjena je stara rasvjeta (reflektori postav-
ljeni u podnožju graðevine − jednolièno os-
vjetljenje: plošna rasvjeta, bez detalja). I u 
ovom je sluèaju primijenjena kompjutorska 
simulacija. Nova je rasvjeta postavljana na 
više razina, od podnožja do vrha crkve, kako 
bi se naglasio volumen i detalji na graðevini. 
Pri izvedbi nove rasvjete pazilo se da bude u 
skladu s ranije ureðenim Trgom Ivana Pavla 
II., gdje su u kamene ploèe na samom trgu 
instalirana rasvjetna tijela koja se dopunjuju 
s rasvjetnim tijelima na stupovima oko kate-
drale (simbolizirajuæi svijeæe). Radovi na os-
 ska suza’, a postavljene su na proèelja zgrada ili na kande-
labre oko katedrale sv. Jakova. [Ušaj, 2000.c: 26-31]
19 Ušaj, 2000.c: 26-31
20 Ušaj, 1999: 26-29
21 Ušaj, 1999: 26-29
22 Ušaj, 2001.a: 22-28; Ušaj, 2001.b: 19-24
23 Ušaj, 2001.a: 26 
24 Izrada glavnoga arhitektonskog projekta povjerena je 
tvrtki „Rechner”. [Nadilo, 2004: 561-568]
Sl. 12. Osvjetljenje zagrebaèke katedrale, 31. 8. 2008.
Fig. 12 Lighting scheme of Zagreb Cathedral,
31 August 2008
Sl. 11. Osvjetljenje portala zagrebaèke katedrale, 
prosinac 2006.
Fig. 11 Lighting scheme of the main portal of Zagreb 
Cathedral, December 2006
Sl. 13. Dubrovnik − nova rasvjeta
Fig. 13 Dubrovnik − new lighting fixture
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vjetljenju crkve sv. Petra i Pavla završeni su u 
proljeæe 2006. godine. Za kompletnu ilumi-
naciju novom rasvjetom precizno je postav-
ljeno 97 rasvjetnih tijela, koja − u odnosu na 
prijašnju rasvjetu − bez obzira na veæi broj 
izvora svjetla ima upola manju potrošnju 
elektriène energije. Osim toga, nova deko-
rativna rasvjeta crkve sv. Petra i Pavla u skla-
du je i s trendom smanjenja svjetlosnog 
zagaðenja.25
Za osvjetljavanje stare gradske jezgre Du-
brovnika 1987. godine, na poticaj Zavoda za 
obnovu Dubrovnika (i tadašnjega Gradskog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture), an-
gažiran je inženjer Josip Ušaj. Napravljen je 
idejni i glavni projekt javne i sveèane rasvje-
te. „Prema projektu rasvjete Dubrovnika sve-
èanom rasvjetom obuhvaæene su kompletne 
zidine sa samostalnim tvrðavama Lovrijenac i 
Revelin. Kod zidina, osim vanjskog, obu-
hvaæeni su i dijelovi unutarnjeg plašta koji se 
otkrivaju u pogledu izvana (zapadne i sjever-
ne zidine), kao i litice na kojima se izdižu 
južne zidine i tvrðava Lovrijenac. Takoðer su 
obuhvaæene i sve najvrednije graðevine unu-
tar Grada: palaèa Sponza, Knežev dvor, kate-
drala i crkva sv. Vlaha, samostani franjevaèki 
i dominikanski sa crkvama, Velika i Mala 
Onofrijeva èesma, crkva Kapucina sa skali-
nadom i dr. Za kompleksnu iluminaciju Du-
brovnika projektom je predviðeno ukupno 
383 reflektora lociranih na 231 rasvjetno mje-
sto.”26 Dizajnirane su i svjetiljke javne ras-
vjete za pristupnu zonu oko stare gradske 
jezgre Dubrovnika i za prostor oko Gradske 
kavane. Za staru jezgru Dubrovnika odabran 
je stari dubrovaèki fenjer (fero).27
Poèetak Domovinskoga rata zaustavio je za-
poèeti projekt osvjetljavanja Dubrovnika. Tek 
•
1996. godine dio reflektora ponovno je po-
stavljen na svoja mjesta povodom otvaranja 
prvih Dubrovaèkih ljetnih igara u novoj državi. 
No zbog financijskih se razloga poslije Igara 
rasvjeta nije ukljuèivala noæu ili je bila reduci-
rana (tijekom noæi radilo je samo nekoliko 
reflektora).28
Poslije rata mnogi su željeli sudjelovati u ob-
novi Dubrovnika pa su tako mnoge tvrtke nu-
dile svoje proizvode i rad kao donaciju za 
ošteæene spomenike. Kao pilot-projekt 1994. 
godine tvrtka Agabekov osvijetlila je palaèu 
Sponza (Sl. 7.) istim rasvjetnim tijelima i na 
isti naèin kao što je osvijetlila muzej Louvre u 
Parizu. Sponza je osvijetljena velikim brojem 
minijaturnih izvora svjetla postavljenih u spe-
cijalne plastiène letvice (vijcima prièvršæene 
na proèelje objekta) kako bi se bolje istaknuli 
pojedini detalji karakteristièni za fasadu 
Sponze, izbjeglo bliještanje i nepotrebno os-
vjetljavanje okolnih zgrada. No, kada je os-
vjetljenje palaèe završeno, željeni je rezultat 
izostao. Zbog velikih kritika upuæenih od stra-
ne javnosti rasvjeta je uklonjena (1997.), ali 
su posljedice toga pothvata, nažalost, ostale 
vidljive (za tu vrstu rasvjete izbušene su ru-
pice za vijke kojima se rasvjetna tijela pri-
èvršæuju za fasadu), pa je tako taj vrijedni 
spomenik kulture zauvijek ostao ošteæen.29 
Posljednjih se godina uvriježilo osvjetljenje 
oboda zidina i zgrada novogodišnjim svjet-
leæim vrpcama (Sl. 9.), neprimjereno za spo-
menik kulture pod zaštitom UNESCO-a.
U listopadu 2007. godine usvojena je Studija 
rasvjete povijesne jezgre, kontaktnih zona i 
zidina Grada Dubrovnika.30 Pri izradi studije 
nove rasvjete primijenjene su sve prednosti 
novih tehnologija, odnosno napravljene su 
kompjutorske simulacije buduæeg osvjetljenja 
Dubrovnika (Sl. 6.).31 Prema projektu Dubrov-
nik bi trebao imati tri vrste rasvjete − svako-
dnevnu, manjeg intenziteta za kasnije noæne 
sate i blagdansku. Osim toga, zadržao bi se 
izgled tradicionalnih ferala (Sl. 10.), no u njima 
bi bila najsuvremenija tehnologija koja osi-
25 Karnaš, 2006: 41
26 Ušaj, 2000.a: 19; Ušaj, 2000.b: 27; www.min-kulture.
hr/default.aspx?id=4747 (25.9.2009.)
27 Ušaj, 2000.b: 26-30
28 Ušaj, 2000.a: 18-22; UŠAJ, 2000.b: 26-29
29 Ušaj, 2000.a: 18-22; www.agabekov.com/refe rences.
php (20.2.2008.)
30 Na 60. sjednici Gradskoga poglavarstva Grada Du-
brovnika, održanoj 2.10.2007. [www.dubrovnik.hr/vijest.
php?id=1&newsid=1556 (25.9. 2008.)]
31 Studiju je izradio Centar za dizajn rasvjete „Lidac” 
(Lighting Design and Application Centre) koji djeluje u 
sklopu Philips Lightinga.
32 Voditelj projekta nove rasvjete Dubrovnika Tvrtko Èa-
var predstavio je projekt pod nazivom „Koncept ogrlice s 
biserjem − Obgrljeno blago”. [Hauswitschka, 2007: 12]
33 www.min-kulture.hr/default.aspx?id=4747 (25.9.2009.)
Sl. 14. Osvjetljenje zgrade Hrvatskoga narodnog 
kazališta, listopad 2006.
Fig. 14 Lighting scheme of the Croatian National 
Theatre, October 2006
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gurava uštedu elektriène energije. Na pro-
jektu, za koji je bio raspisan meðunarodni 
natjeèaj, radili bi uz Philipsove struènjake i 
konzervatori te predstavnici Društva prija-
telja dubrovaèke starine (upravlja i brine se o 
zidinama).32
Nakon usvajanja Studije rasvjete projektnu je 
dokumentaciju izradila tvrtka Nova Lux d.o.o. 
iz Osijeka, a glavni je projektant Zlatko Galiæ. 
Izvoðenje radova povjereno je tvrtki Konel, a 
cjelokupni posao osvjetljavanja nadgleda 
Konzervatorski odjel Dubrovnik.33 Izvoðenje 
projekta predviðeno je u tri faze. Prva faza 
obuhvatila je rasvjetu gradskih vrata, sjever-
ne zidine ukljuèujuæi Minèetu, zapadne zidine 
s Bokarom i tvrðavama izmeðu njih, istoène 
zidine ukljuèujuæi tvrðavu Revelin, Sv. Ivan i 
Lovrijenac, Lazarete, te prometnice (Sl. 13.)
i parkirališta kontaktnih zona (Pile, Ploèe). 
Poèetkom veljaèe 2009. godine završena je 
(ne u potpunosti) prva faza rasvjete (nova, 
moderna i štedljivija) povijesne jezgre, kon-
taktnih zona i zidina (podruèje od tvrðave sv. 
Ivana preko Minèete do tvrðave Bokar, uk-
ljuèujuæi podruèje Lazareta i tvrðavu Lovri-
jenac) pod nazivom „Nova svjetla Grada” (Sl. 
8.).34 Druga faza rasvjete obuhvatila je os-
vjetljenje izgraðenih struktura unutar zidina, 
ukljuèujuæi važne graðevine (crkvu sv. Vlaha, 
Sponzu, Knežev dvor, Poljanu Paska Milièe-
viæa, crkvu sv. Spasa, Veliku i Malu Onofrije-
vu fontanu...). Treæa faza projekta obuhvaæa 
osvjetljenje obilaznih hodnika na zidinama 
(za noænu šetnju po zidinama) i osvjetljenje 
južne strane zidina (s morske strane). Pred-
viðeno je i osvjetljenje gradskih ulica i po-
jedinaènih kulturnih spomenika (Dominikan-
ski samostan, Gunduliæeva poljana, skalina-
da Uz jezuite (zajedno s novootvorenim 
Prirodoslovnim muzejom), crkva sv. Ignacija, 
Collegium Ragusinum, Pravoslavna crkva, 
crkva sv. Roka).35 Osvjetljenje je trebalo biti 
napravljeno LED rasvjetom,36 danas najèešæe 
korištenom rasvjetom radi uštede elektriène 
energije, ali i zbog svjetlosnog oneèišæenja.
Na širem podruèju grada Zagreba ima 
mnogo primjera loših rješenja vanjske deko-
rativne rasvjete pojedinih objekata. Nema 
ujednaèenog osvjetljavanja pojedinih dijelo-
va grada, kao ni pojedinaènih objekata. Iako 
postoji Studija rasvjete za Grad Zagreb, po 
njoj se nije osvijetlio ni jedan objekt obu-
hvaæen studijom.
U kolovozu 2002. godine završena je Studija 
rasvjete Zagreba (autor Josip Ušaj), a na-
pravljena je po narudžbi Gradskoga pogla-
varstva Grada Zagreba. Ovom je studijom 
uglavnom obuhvaæena dekorativna rasvjeta 
za oko 100 pojedinaènih objekata na podruèju 
Gornjega grada, Kaptola i ‘Zelene potkove’ 
(od Zrinskoga do Titova trga). Osim ovih po-
druèja, u gradu su studijom rasvjete obu-
hvaæene još mirogojske arkade, perivoj Mak-
simir,37 kao i neki objekti sagraðeni u 20. 
stoljeæu (toranj ‘Zagrepèanka’, nova Nacio-
nalna i sveuèilišna biblioteka, Most slobode i 
stari željeznièki most). Studijom je predvi-
ðena neka buduæa rasvjeta navedenih pro-
stora, ali je napravljena i analiza postojeæeg 
stanja rasvjetnih instalacija. Prema prikaza-
nim primjerima u Zagrebu, osim nekoliko re-
centnih rješenja, postoji i vrlo mnogo loših 
primjera osvjetljenja, bilo da se radi o obli-
cima rasvjetnih tijela ili njihovu pozicioni-
ranju u prostoru, ali isto tako i o konaènom 
izgledu osvjetljenja, odnosno noænoj slici. To 
se odnosi podjednako i na javnu i na dekora-
tivnu rasvjetu.38
Studijom dekorativne rasvjete Gornjega gra-
da i Kaptola obuhvaæeno je 26 objekata, 
meðu kojima su na Gornjem gradu crkva sv. 
Marka, a na Kaptolu katedrala s bedemima i 
Nadbiskupskim dvorom.39 Sadašnje osvjet-
•
34 Dnevnik HRT-a 1.2.2009., prilog „Novi sjaj dubrovaè-






36 Prednosti LED tehnologije u odnosu na postojeæe iz-
vore svjetlosti jesu ekološka prihvatljivost, male dimen-
zije, niska potrošnja el. energije, izuzetno dug vijek tra-
janja te kontrolirano i usmjereno svjetlo [www.lighting.hr/
default.htm (26.9.2008.)]
37 Podruèje Mirogoja i park-šuma Maksimir obuhvaæeni 
su Studijom rasvjete Zagreba kao cjelina, ali unutar njih 
predložena su rješenja osvjetljenja i nekoliko pojedinaènih 
objekata. [Ušaj, 2003: 56-61]
38 Majetiæ, 2007: 10-11; Ušaj, 2003.a: 18-21; Ušaj, 2003.
b: 13-16; Ušaj, 2003.c: 56-61
39 Ušaj, 2003.a: 20-21
Sl. 15. Grahorova ulica, Zagreb, 2006.
Fig. 15 Grahor Street, Zagreb, 2006
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Sl. 16. Grahorova ulica, Zagreb, 2006.
Fig. 16 Grahor Street, Zagreb, 2006
ljenje katedrale riješeno je postavljanjem re-
flektora na stupove javne rasvjete, a velike 
kolièine svjetla osvjetljavaju katedralu bez 
vidljivih detalja (Sl. 12.). Nova rasvjetna in-
stalacija, koja predviða isticanje detalja na 
samom objektu, djelomièno je napravljena 
pri obnovi katedrale, ali ne prema pred lo-
ženom rješenju u Studiji sveèane rasvjete iz 
2002. godine autora Josipa Ušaja, veæ prema 
novom projektu što ga je izradio dizajner ra-
svjete Youri Agabekov.
Radovi obnove por tala i postavljanje rasvjet-
ne instalacije trajali su gotovo dvije godine. 
Rasvjetna tijela postavljena su na sam portal 
kako bi se puno detalja naglasilo svjetlom.
Sredinom prosinca 2006. godine prvi je put 
javnosti pokazano novo osvjetljenje glavno-
ga portala zagrebaè ke katedrale (Sl. 11.).
Na tzv. Zelenoj potkovi studijom je obuhva-
æeno 28 objekata, a napravljena je i opsežna 
analiza postojeæeg stanja javne rasvjete. U 
studiji su prikazana moguæa rješenja sveèane 
rasvjete nekih znaèajnijih objekata unutar 
podruèja Zelene potkove, izmeðu ostalog za 
zgradu HAZU40 i Umjetnièki paviljon41 na is-
toènom dijelu Potkove, te za Hrvatsko narod-
no kazalište (HNK) i spomenik sv. Jurja na 
 zapadnom dijelu Potkove.42 Postojeæe os-
vjetljenje zgrade Hrvatskoga narodnog ka-
zališta, zgrade Pravnoga fakulteta, Zdenca 
života i spomenika sv. Jurja neka su od naj-
uoèljivijih loših rješenja osvjetljenja na po-
druèju Zagreba. Kod sadašnjeg osvjetljenja 
zgrade HNK (Sl. 14.) reflektori su postavljeni 
na okolne stupove javne rasvjete, a sama 
zgrada okupana je velikom kolièinom svjetla, 
ali bez naglašavanja detalja. Svjetlo je pre-
jako i izaziva bliještanje, a time i zagaðenje 
svjetlom.43 U Studiji rasvjete Zagreba po-
nuðeno je novo, modernije osvjetljenje zgra-
de HNK.44
Od novih objekata jedino je dekorativnom ra-
svjetom osvijetljen Domovinski most, a po-
stojala je inicijativa krajem 2007. godine da 
se na takav naèin osvijetle i ostali zagrebaèki 
mostovi.
Prema programu rente za 2007. godinu, iz-
meðu ostalog, bila je predviðena izrada 
 geodetskog i arhitektonskog snimka svih 
 trgova, postojeæe stanje ukupne komunalne 
infrastrukture, kao i izrada idejnih projekata 
rasvjete (s ukljuèenom noænom iluminaci-
jom).45 Izuzev izrada Studija dekorativne ra-
svjete Zagreba46 i osvjetljenja nekoliko poje-
dinaènih objekata na podruèju Zagreba pri-
stupilo se i zamjeni postojeæe javne rasvjete 
s tzv. ekološkom rasvjetom, èime se na po-
druèju Hrvatske veæ nekoliko godina bavi 
HEP-ESCO.
Izvedena je i prva faza pilot-projekta javne 
rasvjete u Aveniji Dubrovnik i dijelu južnoga 
Zelenog vala, a u sklopu projekta energetske 
uèinkovitosti. Modernizacijom je obuhvaæena 
zamjena starih svjetiljki modernima manje 
snage i poboljšanih svjetlo-tehnièkih karak-
teristika te zamjena zastarjelih živinih sijali-
ca. Dodatno je predviðena ugradnja daljin-
skog upravljanja i elektronièke regulacije ra-
svjete, èime se prigušenjem svjetla smanjuje 
40 Za vrijeme izrade studije realizirano je osvjetljenje 
zgrade HAZU prema projektu tvrtke IPZ-inženjering Zagreb, 
ali s bitno drukèijim rješenjem osvjetljenja u odnosu na stu-
dijom predloženo rješenje. [Ušaj, 2002: 17-22; Ušaj, 2003.
d: 31-32; Perušiæ, 2003: 28-30; Perušiæ, 2004: 56-58]
41 U listopadu 2006. završeni su radovi na postavljanju 
nove unutarnje rasvjete (autor Željko Kovaèiæ) pri obnovi 
Umjetnièkoga paviljona. 
42 Ušaj, 2002: 17-22
43 Još je 1961. napravljen projekt osvjetljenja zgrade 
HNK u Zagrebu, kojim je predviðeno postavljanje reflekto-
ra izvan i na sam objekt, ali nije nikad realiziran. [Ušaj, 
2004.b: 53-55]
44 Prema ovomu prijedlogu koristili bi se reflektori i 
ugradne svjetiljke smještene uza sam objekt za osnovno 
osvjetljenje. Posebno bi se osvijetlio krov, a detalji bi se 
naglasili minijaturnim reflektorima ili svjetiljkama. Za os-
vjetljenje ulaza predviðene su podne ugradne svjetiljke.
45 Prioritet za izradu idejnih projekata rasvjete imali su 
Maruliæev trg, Trg maršala Tita, Trg kralja Tomislava, Trg J. 
J. Strossmayera, Mažuraniæev trg i Botanièki vrt. Meðutim 
veæina predviðenih radova zapela je veæ na ugovaranju i 
poèetku radova obnove graðevina, pa se trebala nastaviti 





46 Novu Studiju dekorativne rasvjete Zagreba radi tvrt-
ka Philips.
47 cdsa.blog.hr/arhiva-2006-11.html (27.2.2009.)
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potrošnja u kasnim noænim satima. Nove su 
svjetiljke u zasjenjenoj izvedbi i zadovolja-
vaju svjetlo-tehnièke zahtjeve grada Zagreba 
kako bi se smanjilo svjetlosno oneèišæenje. 
Dobar primjer prednosti primjene ekološke 
rasvjete u odnosu na neekološku jest os-
vjetljenje (2006.) Grahorove ulice u Zagrebu. 
Grahorovu ulicu osvjetljavaju oba tipa rasvje-
te:47 jednu polovicu ulice osvjetljava ekolo-
ška rasvjeta, a drugu (prema Meðimurskoj 
ulici) stara neekološka rasvjeta (Sl. 15. i 16.).
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Današnja praksa europskih zemalja jest obu-
hvaæanje cijelih gradova projektom osvjet-
ljenja, a provodi se u etapama, tijekom neko-
liko godina i obièno u tom procesu sudjeluju 
sve relevantne struke. Projekti rasvjete rade 
se na temelju generalnoga plana rasvjetlja-
vanja (Lighting Master Plan). Pri projektiranju 
rasvjete svjetski trendovi predlažu primjenu 
veæega broja izvora svjetla, male snage (male 
potrošnje elektriène energije), smještene oko 
ili na sam objekt, èime se dobiva izrazita 
plastiènost objekta i moguænost isticanja 
 detalja, kao i primjenu ekoloških rasvjetnih 
tijela kako bi se smanjilo svjetlosno zaga-
ðenje. U uporabi je i daljinsko upravljanje i 
elektronièko reguliranje rasvjete, koje omo-
guæuje stupnjevanje intenziteta dekorativne 
rasvjete prema potrebi.
U Hrvatskoj je danas najèešæe prisutno pre-
komjerno i neadekvatno osvjetljenje pojedi-
naènih objekata, kao i korištenje veæ zastar-
jele rasvjetne instalacije. Osim nekoliko gra-
dova koji koriste sve prednosti suvremenih 
tehnologija za osvjetljavanje gradskih jezgri i 
djelomiène primjene istih kod osvjetljavanja 
pojedinaènih objekata, u Hrvatskoj se još 
uvijek ne koristi u veæoj mjeri tzv. ekološka 
rasvjeta za osvjetljavanje objekata. Nešto je 
bolja situacija kod primjene ekološke rasvje-
te za osvjetljavanje ulica (javna rasvjeta) koju 
provodi HEP-ESCO.
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European Trends and Croatian Situation
majority of cities in the world started replacing the 
existing lighting fixtures with the so called ecologi-
cal lighting. Most countries, therefore, have pre-
pared or already enforced light pollution laws. As-
tronomers were the first to warn about this sort of 
pollution in the 20th century. The year of 2001 saw 
the publication of the First World Atlas of Artificial 
Night Sky Brightness which states that the biggest 
light pollution can be found in the countries of 
West Europe, North America and Japan. Light pollu-
tion is present even in Croatia whose light pollu-
tion comes not only from Croatian towns, but from 
the neighbouring countries (light spreads around 
250 km in all directions). For that reason, Croatia 
also passed a light pollution law.
Decorative lighting of cities in Croatia has been 
done since the middle of the 20th century, espe-
cially in the coastal cities, whereby special atten-
tion was always paid to the ways of lighting and 
sorts of light used on buildings and areas that were 
under the protection of conservation institutes. 
Not much has changed since then, either in the 
means of lighting or application of recent technolo-
gies (that is, lack of it). The most frequent way of 
illuminating buildings in Croatia is frontally, from 
the neighbouring street light poles (simple and fast 
to set) with no accentuation of details and sculp-
tures on architecture. This way of lighting results in 
considerable electric power consumption, high in-
tensity of light and consequently high degree of 
light pollution. In contrast, according to world 
trends, buildings should be delicately delineated 
with a greater number of small intensity light 
sources (that consume less power) around or on 
the very building, which contributes to the build-
ing’s plasticity and expression of details. The ad-
vantage of such lighting system is that the big ini-
tial funds invested in the lighting project can be 
Nowadays, common procedures of installing light-
ing systems in urban areas in most European and 
world countries presupposes an assessment of the 
already existing lighting systems, both those that 
illuminate public spaces and individual buildings. 
Apart from the analysis of the existing state, prepa-
ratory work includes suggestions of possible light-
ing installations adapted to the purpose of the il-
luminated space (choice of lighting fixtures, light 
sources of different colours and quality), lighting 
prioritization and deadlines for the production of 
lighting installations for an individual part of city. It 
is getting more usual for illumination projects to 
comprise entire cities, and not only individual buil-
dings or old city centres. Illumination of entire cit-
ies is conducted in stages, during several years 
and it is common to include in the process all rele-
vant professions (lighting designers, electrical en-
gineers, urban planners, architects, light techni-
cians, city authorities and the like). Therefore, in 
numerous European countries illuminating entire 
cities entails the use of Lighting Master Plan, that 
is, the plan of functional and decorative lighting. 
Lyon, France, was among the first cities in the world 
to use such an approach to lighting. The decision 
to create a new, systematic lighting plan for Lyon 
was influenced by the Festival of Lights which is 
held in December every year, and Lyon’s active 
participation in the LUCI association (Lighting Ur-
ban Community International), established in 2002 
and bringing together about 50 cities from around 
the world. Lyon’s lighting included the newest illu-
mination technology, most recent lighting fixtures, 
and special consideration for ecological aspects in 
the use of artificial lighting.
Due to increasing light pollution and problems it 
brings to the world’s flora and fauna, and, accord-
ing to recent research to people as well, the great 
shortly returned through significant saving of elec-
tric power.
Additionally, there is an increasing use of remote 
control and electronic lighting systems which en-
sure gradation of decorative light relative to re-
quirements, from everyday to ceremonial. There is 
also the use of the so called dynamic lighting which 
changes depending on the time of day or events in 
the city.
This new illumination system as well as the most 
recent lighting technologies has been used in Du-
brovnik, Zadar and Korèula. Such an approach has 
partly been adopted in some other towns like 
Osijek, but it is mostly due to financial reasons that 
the planned lighting projects have not yet been 
carried out or that the works get delayed in most 
other cases. The Feasibility Study for the Lighting 
of Zagreb, made as early as 2002, included both 
public and decorative lighting (for about 100 indi-
vidual buildings) in the areas of Upper Town, Kap-
tol and ”Green Horseshoe”. In spite of this, the 
lighting suggestions in the study did not result in a 
single concept design. However, more recent proj-
ects gave birth to the lighting schemes for the 
building of the Croatian Academy of Sciences and 
Arts and the main portal of Zagreb Cathedral. There 
is also a new study for the lighting of Zagreb being 
prepared.
However, lighting of individual buildings in Zagreb 
is still done without any plans that take into con-
sideration the entire city. In addition, the lighting 
installations currently used on majority of build-
ings in the central city area are outdated and their 
light so intensive that it causes glare and light pol-
lution. Apart from several streets which, due to a 
HEP-ESCO project, have been illuminated with eco-
logical lighting systems, there is almost no ecologi-
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